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La presente tesis tiene como propósito determinar, identificar, analizar y establecer 
los factores que intervienen en el proceso de exportación de prendas de vestir de 
sastrería en la ciudad de Lima, estudiando a una empresa que tiene más de 20 años 
en el rubro de confección de prendas de vestir de sastrería que dio inicio a la 
exportación de sus prendas de vestir en el año 2016, con el fin de aumentar su 
competitividad y aprovechar las oportunidades que le brindan los mercados. Como 
resultado de la investigación se encuentran los factores internos como la 
infraestructura, la producción, la calidad, la reputación, la innovación, el potencial 
humano, las ventajas del producto, la planificación, la investigación, el canal de 
distribución, y los factores externos como la cultura, el riesgo, la política, la logística, 
el mercado, la tecnología del sector. Estos resultados son obtenidos en base a la 
revisión de literatura previa, al estudio realizado a la empresa tomada como muestra, 
y a las entrevistas a profundidad realizadas a especialistas del mercado nacional 
textil de prendas de vestir, estos resultados se sustentan con 3 bases teóricas que 
refuerzan la presente tesis, la investigación concluye con la descripción de los 
principales factores que influyen en la exportación de prendas de vestir de sastrería. 













The purpose of this thesis is to determine, identify, analyze and establish the factors 
that intervene in the export process of tailoring garments in the city of Lima. The study 
was conducted to a company that has more than 20 years of experience in the field 
of clothing. The export process started in 2016. In order to increase it is 
competitiveness and take advantage of the opportunities offered by the markets. As 
a result of the research, it was found that there are factors are the internal factors as 
infrastructure, production, quality, reputation, innovation, human potential, product 
advantages, plannig, research, distribution channel, and the external factors as 
cultura, risk, politics, logistics, the market, technology of sector. The results were 
obtained based on the revision of the previous literature review, to the study made to 
the company taken as a sample, and to in-depth interviews with specialists of the 
national garment textile market, these results are supported by 3 theoretical bases 
that reinforce the present thesis, the research concludes with the description of the 
main factors that influence the export of tailoring garments. 







































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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